VIII. Studenter- og studiestatistik by unknown
V I I I .  S t u d e n t e r -  o g  s t u d i e s t a t i s t i k  
A. Bestand og tilgang af studerende fordelt på immatrikulationsår 
(pr. oktober 1975) 
Total 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 Tidl. 
Teologisk fakultet 463 67 44 45 40 56 31 29 24 32 19 20 13 4 39 
Samfundsvidensk. 
fakultet 5460 970 754 618 543 526 498 363 298 203 169 152 110 63 193 
Lægevidenskabelige 
fakultet 4432 839 688 523 472 443 430 371 244 121 105 62 30 28 76 
Humanistiske 
fakultet 13178 2279 1641 1426 1095 1013 1049 836 749 721 543 456 308 259 803 
Naturvidenskabelige 
fakultet 4747 912 631 596 558 444 364 312 244 168 149 124 98 41 106 
Total 28286 5067 3758 3208 2708 2482 2372 1913 1560 1246 987 814 559 395 1217 
B. Bestand og tilgang af studerende fordelt på påbegyndelsesår 
(pr. oktober 1975) 
Total 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 Tidl. 
Jura 2990 665 482 384 347 353 244 184 111 63 44 33 22 17 41 
Statsvidenskab 1164 270 189 145 112 102 123 82 60 29 12 12 12 6 10 
Forsikring 43 22 12 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Statistik 81 16 25 13 8 6 6 1 2 1 2 1 0 0 0 
Sociologi 515 76 58 59 41 39 38 51 49 38 23 17 16 8 2 
Kultursociologi 394 82 49 43 41 58 37 28 23 16 8 5 1 2 1 
Antropologi 273 59 46 29 36 29 25 15 16 5 7 1 2 1 2 
Forh. arkæologi 134 37 24 15 11 15 13 5 6 3 0 3 0 1 1 
Nord. arkæologi 36 19 6 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Kl. Arkæologi 37 8 5 7 6 3 0 4 2 2 0 0 0 0 0 
Græsk arkæologi 7 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
It.rom. arkæologi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nær. arkæologi 18 3 8 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Eur. etnologi 118 31 16 13 15 9 5 8 8 7 4 0 1 1 0 
N. folkeminder 19 5 6 2 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
Historie 1283 310 199 161 117 113 96 53 63 59 28 17 17 19 31 
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Total 1975 1974 1973 
Samfundsfag 954 203 163 100 
Kristendomskundsk. 102 28 21 23 
Religionshistorie 58 19 17 11 
Religionss. 12 2 4 0 
Eskimologi 33 12 6 4 
Filmvid. 317 85 70 44 
Kunsthistorie 414 111 80 67 
Musik 438 99 55 43 
Teatervidenskab 161 43 24 28 
Litteraturvidenskab 328 75 42 42 
Fonetik 21 6 4 1 
Retorik 30 12 2 3 
Lingvistik 26 8 8 3 
Alm. lingvistik 11 0 0 7 
Anv. lingvistik 4 0 0 2 
Komp. lingvistik 4 3 1 0 
Saml. sprog 7 0 0 0 
Sprogpsyk. 6 2 1 0 
Dansk 1899 489 323 271 
Nord. filol. 52 6 14 14 
Nord. litt. 20 9 2 6 
Engelsk 1386 314 231 165 
Germ. filol. 7 0 0 5 
Nederlandsk 4 2 1 0 
Tysk 518 147 94 71 
Fransk 1074 246 163 98 
Italiensk 136 23 26 19 
Katalansk 0 0 0 0 
Portugisisk 6 2 0 0 
Provencalsk 1 0 1 0 
Rom. filol. 19 1 1 3 
Rumænsk 6 2 0 0 
Spansk 259 59 43 42 
Finsk 17 3 6 1 
Ungarsk 3 1 1 0 
Bulgarsk 0 0 0 0 
Polsk 14 2 5 2 
Russisk 248 46 39 33 
Serbokroatisk 8 0 1 4 
Slav. filol. 13 1 0 0 
Tjekkisk 6 1 1 0 
Arabisk 11 4 2 3 
Assyriologi 8 1 1 3 
Jødisk lit. 10 5 2 1 
Semit. fil. 18 3 4 7 
Sumerologi 0 0 0 0 
Ægyptologi 19 4 5 3 
Berberisk 0 0 0 0 
Tyrk. fil. 6 2 1 1 
Tibetansk 9 1 2 2 
Indisk fil. 20 6 5 4 
Iransk fil. 3 0 0 0 
Japansk 36 3 7 9 
Kinesisk 62 17 13 8 
Kin. kultur 18 3 6 4 
1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 Tidl. 
94 116 65 57 32 16 10 2 2 3 
5 2 2 2 5 1 0 0 2 3 
0 2 1 1 0 0 0 1 0 2 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 
22 23 18 14 0 0 0 0 0 0 
24 22 21 15 11 6 4 3 2 16 
42 44 30 16 25 12 7 7 7 4 
15 15 4 3 7 3 2 1 2 4 
25 24 24 13 16 8 4 2 3 7 
1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
167 149 88 87 67 41 18 12 12 17 
3 0 1 2 1 1 2 0 1 1 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
115 95 69 84 54 42 20 20 18 44 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 25 25 18 17 10 7 3 7 14 
89 74 70 59 56 41 27 14 11 39 
10 12 13 9 6 1 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 3 0 1 2 0 0 0 o 
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
22 17 20 18 11 3 3 2 0 1 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
26 17 12 13 11 14 0 6 4 8 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 2 5 1 0 0 0 1 0 1 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 n 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 
1 6 3 2 1 0 0 1 0 0 
5 7 2 1 0 0 0 0 0 0 

























































88 Universitetets årbog 1974-75 
Total 1975 1974 1973 1972 
Sinologi 14 1 0 0 0 
Thai 11 0 3 3 3 
Koreansk 1 1 0 0 0 
Byzantin 4 0 2 2 0 
Græsk 24 5 5 6 1 
Kl. filol. 71 13 10 6 7 
Latin 100 23 13 18 7 
Mid. latin 2 1 1 0 0 
Nygræsk 15 7 5 1 1 
Indiansk 13 2 1 6 3 
Filosofi 237 69 42 28 23 
Psykologi 1977 381 318 278 186 
Pædagogik 213 74 53 42 21 
Nat. vid. Ho. 16 1 0 8 6 
Mat.-Fys. 2077 564 354 304 190 
Matematik 88 0 2 11 11 
Mat. data 684 212 122 142 74 
Mat.-Fys. 428 110 61 50 32 
Fys.-Astro. 68 17 11 8 10 
Fys.-Geofys. 56 9 8 9 8 
Kemi-Fys. 152 25 23 16 17 
Kemi 102 30 21 10 8 
Biokemi 358 81 63 52 27 
Mat. legm. 31 13 9 3 2 
Kemi legm. 4 1 2 1 0 
Matematik 20 9 4 1 1 
Fysik-legm. 11 5 5 1 0 
Datalogi 73 50 23 0 0 
Fysik 2 2 0 0 0 
Nat.-geof. 2441 571 642 334 275 
Bot.-zoomat. 1 0 0 0 1 
Zoo.-botmat. 0 0 0 0 0 
Bot.-zoogeo. 2 0 0 0 0 
Zoo.-Botgeo. 0 0 0 0 0 
Bot.-zooleg. 2 0 0 0 0 
Zoo.-botleg. 0 0 0 0 0 
Geol.-geoma. 64 0 0 25 15 
Geo.-geolma. 1 0 0 0 0 
Geol.-geobo. 88 0 0 33 16 
Geo.-geolbo. 5 0 0 1 0 
Geol.-geoet. 54 0 1 30 12 
Geo.-geolet. 1 0 0 0 0 
Geol.-geole. 24 0 0 16 5 
Geol.-geog. 3 0 0 0 0 
Geografi 44 18 13 8 4 
Miljøkontr. 0 0 0 0 0 
Bio.-mat. 427 122 120 73 53 
Bio.-geo. 584 164 152 89 77 
Bio.-legm. 202 50 55 27 34 
Bio.-andet 90 43 27 3 8 
Biologi 0 0 0 0 0 
Zoo.-mat. 111 4 34 7 12 
Zoo.-geo. 190 2 55 17 16 
Bot.-mat. 40 0 13 3 5 
Bot.-geo. 56 1 19 2 11 
1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 Tidl. 
1 0 1 3 3 0 0 1 1 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 1 0 0 0 0 1 
5 5 7 4 6 2 1 0 2 
3 7 3 2 5 5 0 0 8 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 7 5 5 1 2 1 1 5 
151 125 83 119 51 36 35 22 41 
8 4 2 2 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
161 117 60 33 29 22 21 7 27 
9 6 9 8 5 3 5 3 5 
51 23 0 0 0 0 0 0 0 
29 29 21 15 11 8 6 1 10 
8 5 5 0 0 0 0 0 0 
6 4 3 1 0 0 0 0 0 
10 22 8 2 4 3 3 1 2 
7 6 3 1 2 2 2 1 4 
38 22 11 6 7 5 5 1 6 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
166 123 22 21 12 6 4 2 8 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 2 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 9 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 
17 5 0 0 0 0 0 0 0 
0 4 0 0 0 0 0 0 0 
3 2 0 0 0 1 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 2 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 4 0 0 0 0 0 1 0 
23 10 0 1 1 0 1 0 0 
10 7 0 1 0 0 0 0 0 
3 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 18 0 0 0 0 0 0 0 
32 30 0 0 0 0 0 0 0 
6 3 0 0 0 0 0 0 0 

























































Studenter- og studiestatistik 89 
Total 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 Tidl. 
Miljokontr. 59 0 25 0 3 13 13 5 0 0 0 0 0 0 0 
Zoo-andet 3 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 
Zoo-legm. 35 0 12 0 3 9 6 5 0 0 0 0 0 0 0 
Bot.-andet 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bot.-legm. 8 0 5 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
Bio.-konfer. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Biologi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
Bio. geo. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 
Bio. legem. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bio. mat. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Geol.-geo. 16 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 5 1 1 5 
Geol.-geo. B 23 0 0 0 0 0 0 2 12 6 3 0 0 0 0 
Geol.-Geo. L 6 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 
Geol.-geo. M 17 0 0 0 0 0 0 •0 7 6 4 0 0 0 0 
Geog.-mat. 38 21 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Geog.-bio. 67 40 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Geog.-legm. 28 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Geog.-andet 47 30 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Geol.-mat. 26 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Geol.-bio. 46 32 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Geol.-andet 20 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Geodæsi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Legemsøv. f. 213 62 58 30 19 13 15 7 6 2 1 0 0 0 0 
Legemsøv. ma. 37 7 5 20 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Legemsøv. ke. 4 l 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Legm.-bio. 36 6 9 2 1 5 5 4 2 1 1 0 0 0 0 
Legemsøv. ge. 35 10 10 0 5 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 
Legemsøv. 99 38 33 8 6 5 7 1 1 0 0 0 0 0 0 
Legemsøv. fy. 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ikke valgt 6 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 
